











































































クロアチア語の使役の研究とは、Žagar-Szentesi (2011)と Sinčić (2018)の研究につ
いて述べる。前者の Žagar-Szentesi (2011)の研究は使役の研究ではなく、使役につい
ても記述する。詳しく、“dati (se) +infinitiv“（dati (se)動詞＋不定詞）の文法構造につい
て論じ、その構造を文法化の観点から扱っている。Žagar-Szentesi によれば、“dati(se)+
不定詞“は使役の表現として、主語が誰かに(動作主体が普通に不明)動作を行っても













表現（3）  例  訳  
＊強制する  Majka je natjerala dijete da pojede mrkvu. 
お母さんは ーサセタ（強制した） 子供
を  食べる  人参  
お母さんは子どもに人参
を食べさせた。  




dati 動詞＋不定詞  Dala sam urediti vrt. 
―サセタ 私は きれいにする 庭  
庭をきれいにさせた（さ
せてもらった）。  
語彙的使役の表現方法  unijeti – ući (Sinčić (2018)の例) 入れるー入る  
自動詞―他動詞  zalupiti – zalupiti se (Sinčić (2018)の例) 閉めるー閉まる  

























3/) (Ipak, bilo je očito da je sve vrijeme nastojala zavesti ga jer je) na kraju, pretvarajući 









同じ意味の表現はクロアチア語の例文 3/）にも使用されている―pretvarajući se da je 
umorna（疲れているように見せながら）、već lako（もう簡単に）の表現で指示されて















































一杯を渡した”（“dao punu čašu neke ljekovite tekućine”）という表現が使用されている



















力は低いため、上記の 5a)と同じく、「みちびき」の解釈も弱いと思われる。  
 
8)ちょっと有毒瓦斯を嗅がせるだけですから、大した苦痛はありませんよ。  
8/)(Mi im dodatno pomažemo jer) im (besplatno) dajemo otrovni plin pa, kad ga uzmu, 
uopće ne osjete bilo kakav bol i umru dok trepneš okom. 
 
例文 8)には「強制」がある程度に含まれているが、弱いと考えられる。そのため、
例 6)と同じく Fukada (2010)の研究に基づき、例文の sociative 意味が含まれていると
思われる。動作主体は毒を嗅ぐが、強い強制と manipulative の解釈より、仕方なくガス
を吸い込むという意味合いがあると思われるので、Fukada (2010)自身と Fukada が引

















9/)Premda moji razgovori s Gaelom nisu bili dubokoumni kao oni koje sam vodio s 














10/) Ni meni samome nije posve jasno, ali imam dojam da se netko iz potaje zauzima za 












11/)Učinilo mi se da nema smisla da mu prešutim Krabachovo loše raspoloženje, pa sam 


















12/)Lappovo objašnjenje doista je zvučalo ozbiljno i trijezno, premda se njegova trbušina 














13/)Ali mnogo više od samih fotografija zaokupio me je članak koji se bavi pojavim 


















15/)Da ste Maggu postavili pitanje o ovom problemu, on bi puknuo od smjeha. 
16)それを又どう間違えたか、客の獺に飲ませてしまったのです。  
16/)Međutim, došlo je do zabune i umjesto da otrovni napitak popije njezin muž, popio 



























つかいだて   みちびき   その他   
日本語  クロアチア語  日本語  クロアチア語  日本語  クロアチア語  
つかませて
しまう  























sam kazao  
言いました  
驚かせた  zaokupio me je 
(私の)気を取られた  









漂わせた   
  覗かせまし
た  







postavili pitanje o 
～についての質問を
したら  















3/) Ipak, bilo je očito da je sve vrijeme nastojala zavesti ga jer je na kraju, pretvarajući se da  
しかし、彼女はずっと彼を誘惑しようとしていたということが明確であり、なぜ
なら、最後に、疲れていたようにしながら、  
je umorna, dopustila da je već lako uhvati. 
彼に捕まえさせられた。  
4/) Da vam ne duljim, nakon što prilično brzo osušimo magareći mozak, meljemo ga u prah. 
簡単に言うと、ロバの脳をかなりはやく乾燥してから、粉にします。  




6/) Potom mi je dao punu čašu neke ljekovite tekućine koju sam ispio u jednom gutljaju. 
それから私に何かの水薬の一杯のガラスを渡して、私がそれを一気に飲んだ。  
7/) Dakako, tom zgodnom Lappu sam kazao da je takva vrsta aktivnosti teško ostvariva. 
もちろん、あのハンサムなラップにそのような活動が無理だと言った。  




osjete bilo kakav bol i umru dok trepneš okom. 
痛みでも感じられなく、早く死んでしまいます。  
9/) Premda moji razgovori s Gaelom nisu bili dubokoumni kao oni koje sam vodio sMaggom,  
私とゲエルのお話しはマッグとのお話しの深さがなかったにも関わらず、  
u mnogome su mi pomogli da shvatim ponašanje i društveni život Kappa. 
河童の生活と活動を分かるために非常に役に立った。  
10/)Ni meni samome nije posve jasno, ali imam dojam da se netko iz potaje zauzima za Lokka  
私自身もよくわからないが、誰かがロックを守って  
i pokušava me poniziti pred njime.  
私を彼の前に落とそうとしている気がする。  
11/)Učinilo mi se da nema smisla da mu prešutim Krabachovo loše raspoloženje, pa sam mu  
クラバックのご機嫌の悪さを彼に教えない意味がないと思ったから、それを遠回りに 
to na zaobilazan način objasnio. 
説明をした。  
Lappovo objašnjenje doista je zvučalo ozbiljno i trijezno, premda se njegova trbušina 
tresla od  
ラップの説明は本当にまじめに聞こえたが、(彼の大きいお腹が嬉しい、密な笑い
で震えた。  
vesela, ali prikrivena smijeha. 
Ali mnogo više od samih fotografija zaokupio me je članak koji se bavi pojavim Tokkova duha.  
写真よりトックの幽霊の出現についての記事の方が私の気を取られた。  
Taj tekst zajednički su potpisali članovi Društva za spiritualna istraživanja. 
そのテキストは霊的研究会のメンバーに書かれた。  
Učinilo mi se da, poput kakva priviđenja, na pustinjskom nebu vidim odraz velikog hrama. 
ある幻のように、沙漠の空に大きいお寺の反映が見えるような気がした。  
Da ste Maggu postavili pitanje o ovom problemu, on bi puknuo od smjeha. 
マッグにこの問題について質問をしたら/聞いたら、彼は爆笑する（はずだ）。  
Međutim, došlo je do zabune i umjesto da otrovni napitak popije njezin muž, popio ga je 














く、状態・様子である（Sinčić 2018 の Mounin の引用, 2018: 10）。使役と状態性が重な
っている場合もあるが、状態性は状態・様子の変化を起こしている・示している
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